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Karaosmanoğlu, «Nur Baba», 
Rıza Nur ve «Atatürk» üzerine 
açıklamalar yapıyor
Mustafa Baydar, 1970 mayısında Yakup Kadri Karaos­
manoğlu 'na bir mektup göndererek, sanatçıdan, 28 
martta yaptığı konuşmanın Nur Baba, Rıza Nur ve A -  
taliirk bölümleriyle ilg ili açıklamada bulunmasını iste­
mişti. Yanda kupürünü gördüğünüz bu açıklamanın met­
nini aşağıda yayımlıyoruz.
Azizim  Baydar,
21 Mayıs tarihli mektubu­
nuzda benden 28 Marttaki 
konuşmama dair bazı açıkla­
malarda bulunmamı istiyor - 
sunuz.
1-rAtatürk Nur Baba roma­
nımın kahramanını görmek 
merakında id i, çünki, bunun 
gerçekte mevcut bir Bekta - 
şi Şeyhi olduğunu kendisine 
söylemişlerdi. Çankaya'da o- 
turan Dr. Ragıb adında bir 
Bektaşi de onu şahsen tanı - 
dığını söylemiş ve bulup Ata­
türk'e takdim etmek görevi­
ni üstüne almıştı. Türk Dil 
Kurumu'nda belirttiğim gibi 
bu Kısıklı Dergahının Şeyhi 
A li Baha'ydı. Bahis kon'ısu 
romanımın etrafında yapılan 
polemiklerde hep bu adamın 
ismi geçmiştir. Sebebi şu : 
çünki, ben yarı Tasavvufa 
düşkünlüğüm, yarı Bektaşi 
s ırrı denilen şeye karşı me­
rakım sâikasıyle Tarikat' a 
girmek kararımı bu dergahta 
gerçekleştirmiştim. Yani A li 
Baha'dan "Nasib" almıştım.
Fakat, ilk günden itibaren A - 
11 Baba başta olmak üzere 
orada herkes ve her şey beni 
bir hayal kırıklığıyla etkilen- 
dirmekten öteye geçememiş­
tir. A li Baba, Tasavvuf la hiç
alakası olmayan hatta okuyup 
yazması kıt bir adamdı. Ka - 
lıbınm, çehresinin bazı nite­
liklerinden başka benim Nur 
Baha'ya benzer tarafıyoktur. 
(Kadınlara düşkünlüğünden ve 
kadınların ona kapılmaların­
dan başka). Nitekim, Atatürk 
onda Nur Baha'yı bulmak için 
hayli yoklama ve denemeler­
de bulunmuş, (mesela ro - 
manda güzel sesli olarak ta - 
nıttığım için) "Şarkı söyle, 
nefes oku" demiş, karşılığı­
nı alamamış ve beni yanma 
çağırıp onun işitemeyeceği 
bir sesle "Yakup Kadri, bu 
senin anlattığın Baha'ya hiç 
benzemiyor" diye adeta ya­
kınır gibi olmuştu. İşte ben 
de bunun üzerinedir kı, "Pa­
şam, demiştim, bu Nur Ba­
ha'nın, ham maddesidir."
II-  Rıza Nur'u ben şahsen 
tanımışımdır. İçkiye dedi - 
koduya düşkün ve kendini dev, 
başkalarmı şeytan aynasında 
görür, ruh hastası bir za - 
vallı adamdı. Bahse değmez 
sanırım.
III- "Atatürk" adlı eserim­
de zamanın siyasf şart­
larına göre, benim muvafa - 
katımla, bazı (retuşlar) yapıl­
mıştır. Buna tam mânasiyle 
sansür denilemez. İnsan ko­
nuşurken bazı kelimeleri ye­
rinde kullanamıyor.
Bilvesile size sağlık ve 
başarılar dilerim.
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